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Gambar 1. Pendahuluan masuk ke dalam pertemuan Ke-14 Analisa Asset Pricing Principles dan Teknik Model Keseimbangan 
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Gambar 2. Aktivitas Perkuliahan E-learning Analisa Asset Pricing Principles dan Teknik Model Keseimbangan 
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Gambar 3.  Bahan Ajar Materi PPT Analisa Asset Pricing Principles dan Teknik Model Keseimbangan (Minggu ke-14) 
 




Gambar 4.  Screenshoot Video Pembelajaran- Part 1- Konsep Analisis Capital Asset Pricing Model- Opening 
 
 




Gambar 5.  Screenshoot Video Pembelajaran- Part 1- Konsep Analisis Capital Asset Pricing Model- Opening 
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Gambar 7.  Screenshoot Video Pembelajaran Part 1- Konsep Analisis Capital Asset Pricing Model – Perkenalan Dosen Pengampu 
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Gambar 8.  Screenshoot Video Pembelajaran- Part 1- Konsep Analisis Capital Asset Pricing Model 
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Gambar 9.  Screenshoot Video Pembelajaran- Part 1- Konsep Analisis Capital Asset Pricing Model 
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Gambar 13.  Screenshoot Video Pembelajaran- Part 1- Konsep Analisis Capital Asset Pricing Model 
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Gambar 17.  Screenshoot Video Pembelajaran- Part 1- Konsep Analisis Capital Asset Pricing Model 
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Gambar 18.  Screenshoot Video Pembelajaran- Part 1- Konsep Analisis Capital Asset Pricing Model 
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Gambar 23.  Screenshoot Video Pembelajaran- Part 1- Konsep Analisis Capital Asset Pricing Model 
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Gambar 25.  Screenshoot Credit Title Video Pembelajaran- Part 1- Konsep Analisis Capital Asset Pricing Model 
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Gambar 26.  Screenshoot Credit Title Video Pembelajaran – Part 1- Konsep Analisis Capital Asset Pricing Model 
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Gambar 27.  Screenshoot Credit Title Video Pembelajaran – Part 2- Konsep Arbitage Pricing Theory (APT)- Opening
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Gambar 28.  Screenshoot Credit Title Video Pembelajaran – Part 2- Konsep Arbitage Pricing Theory (APT)- Opening 
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Gambar 29.  Screenshoot Credit Title Video Pembelajaran – Part 2- Konsep Arbitage Pricing Theory (APT) 
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Gambar 30.  Screenshoot Credit Title Video Pembelajaran – Part 2- Konsep Arbitage Pricing Theory (APT) 
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Gambar 31.  Screenshoot Credit Title Video Pembelajaran – Part 2- Konsep Arbitage Pricing Theory (APT) 
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Gambar 32.  Screenshoot Credit Title Video Pembelajaran – Part 2- Konsep Arbitage Pricing Theory (APT) 
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Gambar 34.  Screenshoot Credit Title Video Pembelajaran – Part 2- Konsep Arbitage Pricing Theory (APT) 
 
